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майбутньої професійної діяльності на основі котрих 
конкретизовано провідні завдання професійно-при-
кладної підготовки майбутніх бухгалтерів і фінан-
систів. 
2. Здійснено добір змісту професійно-прикладної 
підготовки студенток Харківського інституту фінансів. 
3. Доведено, що включення елементів професій-
но-прикладної підготовки дозволило підвищити рі-
вень фізичної підготовленості студенток після двох 
років навчання.
Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується розробити новий зміст професійно-приклад-
ної фізичної підготовки на наступні п’ять років з ме-
тою подальшого підвищення рівня загальної фізичної 
підготовленості студентів вищих навчальних закладів 
економічного напряму навчання, а також перевірити 
на практиці додаткові тести з метою комплексного 
оцінювання рівня розвитку основних рухових здібнос-
тей і професійних якостей.
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Анотація. Çàïðîïîíîâàíî ìåòîäè÷íèé ï³äõ³ä, â îñíîâ³ ÿêîãî ïîêëàäåíî óÿâëåííÿ ïðî ìîäåë³ ïðîôåñ³éíî-
ïðèêëàäíî¿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè (ÏÏÔÏ) ÿê îïòèìóìó, äî ÿêîãî ñïðÿìîâàíà ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî-ïðèêëàäíî¿ 
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ó ñâîºìó ðîçâèòêó. Ðîçðîáëåíî òåîðåòè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíî¿ íàÿâíîñò³ çä³áíîñ-
òåé äëÿ ðîçâèòêó ³ ð³øåííÿ ö³ëüîâîãî çàâäàííÿ ïðîôåñ³éíî-ïðèêëàäíî¿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, íàäàíî îö³íêó ÿê³ñ-
íèõ ïàðàìåòð³â ð³âíÿ ðîçâèòêó ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé, ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîôåñ³éíî-ïðèêëàäíî¿ ô³çè÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè.
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Аннотация. Пилипей Л. П. Технология программирования занятий профессионально-прикладной 
физической подготовки. Ïðåäëîæåí ìåòîäè÷åñêèé ïîäõîä, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò ïðåäñòàâëåíèå î ìî-
äåëè ïðîôåññèîíàëüíî-ïðèêëàäíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè (ÏÏÔÏ) êàê îïòèìóìà, ê êîòîðîìó íàïðàâëåíà 
ñèñòåìà ÏÏÔÏ â ñâîåì ðàçâèòèè. Ðàçðàáîòàíî òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîãî íàëè÷èÿ ñïîñîá-
íîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ è ðåøåíèÿ öåëåâîãî çàäàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíî-ïðèêëàäíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè, 
äàíà îöåíêà êà÷åñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ, êîëè÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê 
ïðîôåññèîíàëüíî-ïðèêëàäíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè.
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Abstract. Phylypey L. Programming classes technology of professionally-applied physical preparation. 
Methodical approach is offered, which a picture is the basis of model of the professionally-applied physical preparation 
(PAPP) as an optimum to which the system professionally-applied physical preparation is directed in the development. 
The theoretical ground of necessary presence of capabilities is worked out for development and decision of having a 
special purpose task of the professionally-applied physical preparation, the estimation of high-quality parameters of 
level of development of physical internalss is given, quantitative descriptions of the professionally-applied physical 
preparation.
Key words: physical education, programming, tables, algorithm, special physical qualities.


































































ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ÃРУП НАСЕЛЕННЯ
Постановка проблеми. Сучасна система під-
готовки фахівців у вищих навчальних закладах ха-
рактеризується інтенсифікацією процесу навчання, 
психічною насиченістю, недостатнім обсягом рухової 
активності і, як наслідок, недостатнім рівнем фізичної 
підготовленості, стану здоров’я, професійної трудової 
діяльності спеціалістів необхідного профілю [6; 7; 14]. 
Дослідження показують, що розроблено окремі 
аспекти теоретичних, методичних, організаційних 
основ ППФП. Автори, які досліджували проблему, 
розробляли проблему ППФП за окремими спеціаль-
ностями. Тому існуючі підходи до реалізації ППФП 
викликають сумніви щодо задоволення потреб на 
практиці.
Не використовуються інноваційні технології, тоб-
то відсутня система біологічних, медичних, технічних, 
педагогічних та інших способів і засобів зміни стану 
рухової функції і якостей організму в процесі занять 
фізичними вправами, що заснована на знаннях про 
методи і прийоми здійснення корекційно-профілак-
тичних, кінезіотерапевтичних виховально-освітніх і 
рекреаційних засобів [4; 15].
Актуальність впровадження професійно-приклад-
ної фізичної підготовки у навчальний процес з фізич-
ного виховання підтверджена багатьма дослідника-
ми [3; 5; 12] і вимагає підвищення рівня спеціальної 
фізичної підготовленості. Теоретичні напрацювання 
і методичні розробки професійної спрямованості фі-
зичної підготовки у вищих навчальних закладах (ВНЗ) 
за окремими професіями значні за обсягом. Зміст 
професійно-прикладної фізичної підготовки, форми, 
методи, засоби фізичної культури і спорту, питання 
підвищення ефективності професійної підготовки 
студентів ВНЗ з урахуванням вибраної спеціальності 
досліджувалися багатьма науковцями [1; 7; 13]. Од-
нак вплив прогресу на суспільне виробництво, нові 
економічні відносини, зміна структури, місця і функ-
ціональної ролі спеціалістів – усе це вимагає постій-
ного перегляду структури, змісту і спрямованості про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки студентів.
Проблема професійної підготовки у ВНЗ до-
сліджувалася і при розробці професійно-приклад-
ної фізичної підготовки студентів ВНЗ економічних 
спеціальностей [1; 2; 7], але відсутність технології 
програмування занять з ППФП студентів вимагають 
досліджень в цьому напрямку.
Зв�язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано згідно зі 
Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр. Мініс-
терства у справах сім’ї, молоді та спорту України за 
темою 3.1.8.3 п «Теоретико-методичні основи про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки студентів ви-
щих навчальних закладів».
Мета дослідження: теоретико-методичне 
обґрунтування технології програмування занять з 
ППФП студентів економічного профілю.
Методи дослідження: теоретичний аналіз літе-
ратурних джерел, узагальнення досвіду і практики, пе-
дагогічні спостереження, педагогічний експеримент, 
моделювання, методи математичної статистики.
Результати досліджень та їх обговорення. Сис-
тема ППФП вирішує завдання, які стоять перед випус-
книками ВНЗ у сучасних умовах, існуючих ресурсних 
обмеженнях (нестача робочих місць та ін.). Важливо 
враховувати, що тільки розробка і рекомендації щодо 
впровадження якісних теоретичних напрацювань і по-
ложень системи ППФП, навіть при всій значимості, 
все-таки мало що може дати спеціалістам, практикам 
фізичного виховання для організації процесу ППФП 
відповідно до запитів практики. Тому для реальних 
умов функціонування ефективної ППФП студентів 
ВНЗ актуальним є не тільки визначення і теоретичне 
обґрунтування необхідної наявності здібностей до 
розвитку і рішення конкретного цільового завдання, 
але й оцінка її параметрів – моделей тільки на основі 
кількісних характеристик (у метрах, кілограмах), які 
відображають деякі реальні параметри системи, що 
аналізується. Відповідно, актуальним постає питання 
про тестування і діагностику основних моделей показ-
ників психофізіологічної підготовленості спеціалістів. 
Тобто про визначення кількісних характеристик сис-
теми ППФП для забезпечення отримання бажаного 
результату, а відповідно, дослідження методологічних 
підходів до вирішення необхідних завдань.
У нашому дослідженні ми пропонуємо конкретні 
напрямки формування методології оцінки ефектив-
ності різних систем ППФП, в даному випадку, еконо-
мічного профілю. В основу запропонованого мето-
дологічного підходу покладено уявлення про моделі 
ППФП як оптимум, до якого спрямована система 
ППФП у своєму розвитку. При подібному підході, по-
тенціал системи розуміють динамічні характеристики, 
які відображають рух системи ППФП по шляху розвит-
ку і орієнтуються на оцінку її місця в середовищі осві-
ти підготовки кадрів відносно тих чи інших стандартів 
освіти чи іншої бази порівняння. При цьому, з точки 
зору мети оцінки здійснюється як фактична, так і про-
гнозна оцінка. 
У першому випадку оцінюються реальні харак-
теристики сторін психофізіологічної підготовки, які 
показують зміни характеристик стосовно вибраних 
еталонних показників моделей для порівняння, тобто 
визначається, наскільки вірно була здійснена ППФП. 
У другому випадку визначається, що потрібно здій-
снити в ППФП, щоб її результати відповідали мо-
делі – зразку. У цьому випадку по суті розглядаються 
і вирішуються завдання зворотного зв’язку, зворотної 
інтерполяції, для яких відомими умовами є кінцевий 
результат – оптимальні моделі психофізичної підго-
товленості чи моделі підготовки, яких повинна досяг-
ти система ППФП в кінці навчання у вузі, і моделі, які є 
в розпорядженні ППФП на початок навчання.
Оцінка досліджених модельних параметрів як 
системи в цілому, так і окремих показників, важлива 
не сама по собі, а насамперед стосовно їх міри до-
статності для успішного вирішення завдань ППФП. 
Визначити параметри моделей ППФП можливо тільки 
при зіставленні її загальних характеристик, або окре-
мих елементів з конкретним вибраним аналогом. До-
цільно для порівняння використовувати деякі відносні 
або вагомі показники.
Як еталон порівняння виберемо модель професіо-
нала системи ППФП, який має найбільш високі харак-
теристики досліджуваного параметра відповідно до 
професіограми під час експерименту в ДВНЗ «УАÁС 
НÁУ» за спеціальністю. Для успішного вирішення за-
вдань ППФП виникла необхідність розробки норма-
тивів, які даватимуть інформацію про рівень, динамі-
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стандартизованих шкал для всіх фізичних якостей як 
загальних, так і спеціальних по кожній спеціальності. 
Кожна з фізичних якостей відображає лише певну 
частину інформації про відповідність стану професій-
ної фізичної підготовленості. Для повноти інформації 
всі показники фізичних якостей як спеціальних, так і 
загальних об’єднуються в одне ціле.
Для того, щоб була можливість співвідносити по-
казники за різними якостями, вони приводяться в од-
новимірну шкалу [11]. Але для достовірності і відповід-
ності взаємозв’язку розроблених шкал з об’єктивними 
показниками успішності виконання виробничої діяль-
ності необхідно періодично проводити зіставлення ко-
ефіцієнтів кореляцій. Усі методики тестування повинні 
відповідати і перевірятися на валідність і надійність та 
іншими вимогам теорії тестування.
Нормативні показники для фізичних якостей виз-
начаються шляхом поділу шкали на необхідні коридо-
ри-інтервали відповідно до вимог для кожної з груп 
спеціальностей. При необхідності перевірки норма-
тивних показників до конкретної спеціальності засто-
совуються дискримінантний і дисперсійний аналізи.
На практиці, під час експерименту в ДВНЗ «УАÁС 
НÁУ» м. Суми, аналіз перевірки визначених кори-
дорів-інтервалів стандартних показників тестування 
фізичних якостей для кожної з груп спеціальностей 
здійснювався за допомогою покрокової оцінки на-
явності статистично значимих розходжень з даними 
професіограм.
Алгоритм побудови ППФП передбачає основні 
стани і операції, які необхідно виконати для досягнен-
ня ефективності системи ППФП студентів ВНЗ. Алго-
ритм побудови процесу ППФП передбачає методо-
логію факторного підходу. Логіка факторного підходу 
передбачає виявлення рівня розвитку фізичних якос-
тей у людини, які необхідні для успішної професійної 
діяльності за спеціальністю. Алгоритм управління бу-
дується на елементарних математичних операціях. 
Так, у процесі вивчення професійно важливих якостей 
і відповідно до професіограми спеціалістів економіч-
ного профілю, які за нашим визначенням віднесені до 
інформаційно-логічної групи [10], провідними загаль-
ними фізичними якостями є високий рівень загальної 
і статичної витривалості, сила м’язів шиї, верхнього 
плечового пояса та тулуба.
Спеціальні фізичні якості: високий рівень коор-
динації рухів м’язів рук, статична витривалість м’язів 
тулуба, високий рівень розвитку спеціальної витрива-
лості, семи м’язів зорового аналізатора.
Психічні якості: відчуття часу, простору, відчуття 
форми, спостережливість, обсяг, розподіл, переми-
кання, концентрація, стійкість уваги, оперативне мис-
лення, оперативна і довготривала пам’ять, емоцій-
на стійкість, цілеспрямованість, дисциплінованість, 
ініціативність, ретельність, самостійність, наполег-
ливість, витримка, стійкість.
Відповідно завданнями ППФП спеціалістів еконо-
мічного профілю є:
1) Переважний розвиток загальної і статичної 
витривалості. Розвиток сили м’язів, шиї, плечово-
го пояса і спини. Витривалість рук, особливо кистей 
пальців рук.
2) У зв’язку з постійним отриманням інформації 
через зоровий аналізатор необхідно виконувати ком-
плексну програму для тренування, розвитку, оптимі-
зації стану м’язів ока: верхнього і нижнього прямого, 
нижнього і верхнього косого, середнього і бокового 
прямого.
3) Розвиток психофізіологічних якостей функ-
цій уваги і психічних процесів у прийомі інформації, 
пам’яті, мислення і мозкових операцій, вміння роз-
слаблювати м’язи, оптимізувати дихання, поставу і в 
цілому психологічний стан для збереження загальної 
працездатності при тривалому перебуванні в стані гі-
подинамії.
Після проведеного комплексного тестування було 
встановлено низький рівень розвитку загальної, ста-
тичної витривалості. Сили м’язів плечового пояса та 
тулуба, подаються згідно з таблицею оцінок держав-
ного тестування і відповідно розробленою нами шка-
ли. Анкетування показали негативність до напруженої 
професійної діяльності, що було підтверджено до-
слідженнями [8].
Після обробки матеріалів анкетування, діагности-
ки, тестування було здійснено (виходячи з методоло-
гії факторного підходу) наступне: отримані дані були 
об’єднані в інтегральні показники, визначено рівень 
психофізіологічної готовності до спеціальності за 
формулою, а не простим сумуванням стандартизова-
них показників. Для розробки алгоритму такого типу 
використовується регресивне рівняння, тобто метод 
множинної регресії, який дає можливість встановити 
наявність взаємозв’язків, одночасно дає можливість 
визначити внесок кожної з незалежних змінних у за-
лежну змінну.
Існуюча таблиця державного тестування повніс-
тю не відповідає нашим вимогам, тому що має великі 
довірливі інтервали. Наприклад, оцінка 5 балів у дів-
чат з бігу на 2000 м становить 9 хв 40 с, а оцінка 4 бали 
відповідає 10 хв 30 с. Тобто ціна одного бала завели-
ка, майже 50 с. В юнаків, оцінка 5 балів з бігу на 3000 м 
дорівнює 12 хв, а оцінка 4 бали – 13 хв 30 с, тобто ціна 
одного бала також завелика, майже 90 с.
Для оформлення інтегрального показника, щоб 
отримані показники були між собою зіставлені, всі по-
казники приводяться до єдиної системи вимірів. Нами 
розроблені шкали, в яких реальні результати діагнос-
тики тестування перетворюються в умовні одиниці 
(очки). Шкали вищевказаних таблиць градуйовані за 
лінійним принципом. При цьому шкали і в 50 очок і в 
одне очко оцінені результатами, які мають відхилення 
±3 σ від середніх значень початкового тестування. Пе-
редбачена можливість внесення коректив до шкали 
на підставі отриманих нових даних результатів тесту-
вання [11].
Дана система діагностики використовується за-
вдяки наявності нормального, майже формального 
розподілу отриманих на практиці балів. У даному ви-
падку низькі значення результатів тестування відпові-
дають низькому рівню розвитку досліджених якостей, 
середні – відповідно середньому, а відмінні показни-
ки – високому. Привабливість шкал результатів оці-
нок різних видів випробувань – у можливості зводити 
великі масиви різнорідних даних в легкозасвоювані, 
наочні і зручні для аналізу. Для зручності порівняння 
вони подаються у формі таблиць [11].
Згідно розробленої систематизації груп спеціаль-
ностей [11] по кожній групі спеціальностей визначені 
загальні і спеціальні фізичні якості. Розроблено інтег-


































































ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ÃРУП НАСЕЛЕННЯ
кожній з фізичних якостей і в очки, це дає можливість 
для зіставлення, математико-статистичної обробки 
за допомогою комп’ютерних технологій і формування 
інтегрального показника. При цьому виводяться ко-
ефіцієнти значень окремих фізичних якостей, які ма-
ють переважне значення для професійної діяльності 
за даною групою спеціальностей. 
Алгоритм побудови ППФП по кожній з груп спе-
ціальностей здійснюється на основі регресивного 
аналізу за формулою:








 – числові коефіцієнти багатомірної 
лінійної залежності інтегрального показника від про-










 – статична сила тулуба;
Ê – координація;
ÑÂ – силова витривалість;
ÌÑ – максимальна сила;
ÄÑ – динамічна сила;
ÄÂ – швидкісна витривалість;
ÑÏ – спритність.
Алгоритм програмування передбачає визначення 
ступеня відхилення індивідуальних показників фун-
кціонального стану, психофізичної підготовленості, 
розвитку від норм згідно з моделлю професіограми 
чи спеціалізації.
Програмування повинно передбачати:
– визначення ефективних напрямків, форм, за-
собів корекції відхилень від моделі за спеціальністю;
– визначення оптимальних параметрів трену-
вальних занять, рухового режиму (кількість занять на 
тиждень, семестр, рік, весь період навчання), обсяг 
інтенсивності, тривалість психофізичних навантажень 
у році, модулі, семестрі.
Повинні бути створені система і форми організа-
ції ППФП, які побудовані на врахуванні мотивації при 
вирішенні завдань професійно-прикладної фізичної 
підготовки і використанні засобів з бажаних для сту-
дентів видів спорту і кар’єрних очікувань. На основі 
обміну інформацією про бажання займатися певними 
вправами визначаються напрямки програмного за-
безпечення і алгоритм розвитку професійно необхід-
них якостей, розроблені організаційні форми, зміст і 
режими обраних видів діяльності відповідно до про-
фесіограм спеціальностей.
Для організації ефективної системи ППФП під 
час експерименту в УАÁС НÁУ, згідно попередніх до-
сліджень, необхідно було створити спортивні бази за 
місцем проживання і за місцем навчання. У студентів 
слід було сформувати характерні уміння самостійно 
підтримувати і оптимізувати свій психофізіологічний 
стан як під час навчального процесу, так і під час прак-
тики в банківських установах. При програмуванні ал-
горитму ППФП враховувалась добова працездатність 
студентів. Проведений багаторічний експеримент 
підтвердив ефективність технології програмування в 
ДВНЗ «УАÁС НÁУ». Динаміка оцінок у студентів ака-
демії мала позитивну тенденцію і склала 4,2 бала в 
2012 р. порівняно з 3,3 балами в 1997 р. [9].
Висновки:
1. Аналіз практики і літературних джерел пока-
зав, що в існуючій системі ППФП відсутні технології 
програмування ППФП студентів ВНЗ.
2. Запропонована технологія програмування 
ППФП студентів ВНЗ дає можливість створити ефек-
тивну систему управління процесом ППФП у ВНЗ.
3. Експериментальна перевірка технології про-
грамування ППФП в ДВНЗ «УАÁС НÁУ» підтверди-
ла ефективність системи програмування ППФП, яка 
впроваджена в навчальних закладах системи НÁУ.
Перспективи подальших розвідок: передбача-
ють дослідження, розробку програм, комп’ютерних 
технологій ППФП.
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